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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui ada tidaknya kelenjar tembolok pada merpati (Columba livia) yang sedang mengerami telur dan
diambil pada hari ke-15 masa pengeraman. Merpati disembelih kemudian temboloknya diambil dan dilakukan proses mikroteknik
dan diwarnai dengan pewarnaan Hematoksilin Eosin (HE), dan pewarnaan alcian blue-periodic acid Schiff (AB-PAS). Berdasarkan
hasil penelitian diketahui bahwa pada tembolok merpati hari ke-15 masa pengeraman terdapat kelenjar pada lamina propria baik
jantan maupun betina, sel-sel epitel mukosa tembolok juga mengalami proliferasi dan terlepas. Sel-sel kelenjar tembolok merpati
jantan bereaksi positif terhadap pewarnaan AB-PAS, sedangkan kelenjar pada merpati betina bereaksi negatif. 
This study was aimed to determine whether there was or not a crop gland in pigeons (Columba livia)incubating the eggs and taken
on the 15th day incubation period. Pigeons slaughtered then crop taken and carried. Microtechnic process and staining with
Hematoxylin Eosin (HE) staining and alcian blue-periodic acid Schiff(AB-PAS). The results of this research in crop on the 15th day
incubation period got a gland in lamina propria male and female, mucosal epithelial cells also having a proliferation and removed.
Crop gland cells reacted positive to male pigeons AB-PAS staining, while crop glands in the female pigeons reacted negative.
